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Рідне село з трохи див
ною назвою Заньки на
Чернігівщині назавжди
визначило долю Василя
Люленка. Чи не тому, що
його видатною землячкою
була перша народна арти
стка України Марія Зань
ковецька, Василь Якович
пов’язав все своє життя з
культурою?
Після закінчення Ні
жинського культосвітньо
го технікуму продовжив
навчання в Харківському
інституті культури. А
потім була Черкащина,
щедрий Шевченківський
край, який став другою
малою батьківщиною ювіляра. Тут відбува
лося його професійне і творче змужніння
як організатора культосвітньої роботи. Тут
він пройшов шлях від посади директора
районного будинку культури до керівника
міського, а потім і обласного масштабу.
Впродовж 10 років керував Черкаським
місцевим відділом культури, був заступни
ком начальника обласного управління
культури.
У 1989 році В.Я. Люленка обрано на по
саду заступника голови Черкаської облас
ної організації Українського товариства
охорони пам’яток історії та культури. З тих
пір багатий культурний спадок краю став
головним об’єктом його батьківської опіки.
Разом з відомим громадським діячем голо
вою Черкаської організації Товариства Ду
бовим О.М. опікувались
долею пам’яток на бать
ківщині Т.Г. Шевченка в
Моринцях, Каневі, ство
рили Чигиринський істо
рикокультурний заповід
ник, плекали уманську
“Софіївку”. Очолювана
ними пам’яткоохоронна
громадськість не обійшла
своєю увагою жодної
пам’ятки. Коштом Това
риства досліджено, відрес
тавровано, введено до
культурного обігу сотні
пам’яток історії, архітек
тури і містобудування,
мистецтва, створено чис
ленні експозиції народних
майстрів, започатковано масштабний про
ект з підготовки Зводу пам’яток історії та
культури по Черкаській області.
Очолювана Василем Яковичем Черкаська
організація Товариства як в минулому, так і
тепер, на відміну від державних пам’ятко
охоронних інституцій, не зійшла з принци
пових позицій в питаннях захисту культур
ної спадщини і робить все для того, щоб нас
тупні покоління могли з вдячністю згадати
імена тих, хто зберіг для майбутнього
безцінні скарби Шевченківського краю.
Головна рада Українського
товариства охорони пам’яток історії
та культури
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